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50mahasiswa
UPM sertai
program
anak angkat
Penghuni Kolej 17 balik kampung tabur bakti
kepada masyarakat di Tedong Merlimau
Kemajuan dan Keselama-
tan Kampung (JKKK) Kam-
pung Tedong,LembagaPe-
ngurusan MasjidMasjidAl
Muttaqin dan Persatuan
Kelab-KelabBellaMalaysia
Seramai 50 penghuni (MAYC)Kampung Tedong.+ Kolej 17 mahasiswaFakulti Perubatan Rasai gaya
dan Sains Kesihatan dan hidup kampung
Fakulti Perubatan Veteri- PengaraJi program, Che
nar, Universiti Putra Ma- Thaqif Che Mustafha, ber-
laysia (UPM), Selangor, kata objektif program itu
menyertai program '17 adalah rnemberi peluang
Balik Kampung Program kepada mahasiswa di luar
Anak Angkat' di Kam- Melaka merasai sendiri
pung Tedong, Merlimau, budaya dan gaya hidup
di sini. masyarakat setempat
Program selama tiga ha- yang dikatakan 'kasar na-
ri berakhir semalam itu . mun mesra'.
adalah anjuran Sekreta- "Sebelum ini kita mem-
.riat Perpaduan dan Hu- punyai kampung angkatdi
bung an Luar, Kolej 17, Perak namun selepas rom-
UPM dengan kerjasama bakan dibuat kita memilih
Bahagian Hal Ehwal Pe- Kampung Tedong sebagai
lajar UPM, Jawatankuasa kampung angkat kerana
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'" Jasin
tarikan Melaka sebagai sa-
lah satu destinasi pelan-
congan popular," katanya
ketika ditemui pada prog-
ram gotong-royongdan pe-
nanaman pokok nadir di
Masjid Al Muttaqin, Kam-
pung Tedong,Merlimau,di
sini, semalam.
Yang turut hadir sarna,
Pengerusi LembagaPengu-
rusan MasjidAl Muttaqin,
Datuk AkbarAli; Pengerusi
JKKKKampung Tedong,
Ash'ariKomengserta 21 ke-
luarga angkat mahasiswa.
Che Thaqif berkata, pi-
haknya memperoleh dana
daripada pihak penguru-
san UPM,selain menjalan-
kan kempen RM1bagi se~
orang pelajar yang mana
kutipan yang dilakukan
pada setiap semester itu
disalurkan kepada masjid
kampung angkat.
Akbar (tengah) menanam pokok nadir di kawasan masjid program gotong-royong dan
penanaman pokok nadir di Masjid AI Muttaqin, Kampung Tedong, Merlimau, semalam.
